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ABSTRACT
Intan Permata Sari (2017): The Effect of Semantic Mapping Strategy
Implementation of Students’ Vocabulary
Mastery and Their Reading Comprehension at
State Senior High School (SMP Negeri) 1
Singingi, Kuantan Singingi Regency
The main purpose of this study is to investigate whether the use of the Semantic
Mapping strategy provides an increased difference to students' vocabulary
mastery and their reading comprehension at SMP Negeri 1 Singingi, Kuantan
Singingi District. Based on previous observations at SMP Negeri 1 Singingi,
Kuantan Singingi Regency, it was found that students had lack vocabulary. They
did not use their predictions in discovering and understanding the meaning of the
text. Later, they did not find the equations of words and the opposite words of
certain words. As a result, it affected their reading comprehension. Some students
were not able to get the main idea, detailed information, and the value of the text.
The design of this research is Experimental Research. The subject of this research
is the eighth-grade students at SMP Negeri 1 Singingi, Kuantan Singingi
Regency. The object is the influence of the use of the Semantic Mapping Strategy
to improve students' vocabulary mastery and their reading comprehension at SMP
Negeri 1 Singingi, Kuantan Singingi Regency. The respondents of this research
are 2 classes; Experiment group (25 students) and comparison group (25
students). A total of 50 students is taken by using Cluster Random Sampling. The
test is used to obtain the data which were analyzed by using paired sample t-test
and independent sample t-test by using SPSS 20.0. The results of this study
indicated that there is an increase in students’ mastery of vocabulary in the
experimental class. This is seen from the comparison of the average value. The
initial test score was 57.28 and the final test score is 67.84. The hypothesis
experiment is also seen from the result of sig. (2-tailed) which is 0.000. Therefore,
null hypotheses are not accepted and alternative hypotheses are accepted. The
percentage of improvement seen from the effect size is 67.5%. Then, there was an
increase in students' reading comprehension in the experimental class. This is seen
from the comparison of the average value. The initial test score which was 56.64
and the final test score which is 67.84. And hypothesis experiment is also seen
from the result of sig. (2-tailed) which is 0.000. Therefore, null hypotheses are not
accepted and alternative hypotheses are accepted. The percentage improvement
seen from the effect size is 67.1%.
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ABSTRAK
Intan Permata Sari (2017): Pengaruh penggunaan strategi Semantic
Mapping pada penguasaan kosakata siswa dan
pemahaman membaca mereka di SMP Negeri 1
Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah penggunaan
strategi Semantic Mapping memberikan perbedaan peningkatan terhadap
penguasaan kosakata siswa dan pemahaman membaca mereka di SMP Negeri 1
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desain penelitian ini adalah penelitian
eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas delapan di SMP Negeri 1
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Objeknya adalah pengaruh penggunaan
strategi Semantic Mapping memberikan peningkatan terhadap penguasaan
kosakata siswa dan pemahaman membaca mereka di SMP Negeri 1 Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi. Sample diambil menggunakan cluster random
sampling. Test digunakan untuk medapatkan data dan data dianalisis
menggunakan paired sample t-test dan independent sample ttest melalui SPSS
20.0. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya peningkatan terhadap
penguasaan kosakata siswa pada kelas eksperimen. Ini terlihat dari perbandingan
nilai rata-rata. Nilai tes awal adalah 57.28 and nilai tes akhir adalah 67.84.
Percobaan hipotesis juga terlihat dari hasil sig.(2-tailed) adalah 0.000. Kemudian,
ditemukan adanya peningkatan terhadap pemahaman membaca siswa pada kelas
eksperimen. Ini terlihat dari perbandingan nilai rata-rata. Nilai tes awal adalah
56.64 and nilai tes akhir adalah 67.84. dan percobaan hipotesis juga terlihat dari
hasil sig.(2-tailed) adalah 0.000. Oleh sebab itu, alternatif hipotesis diterima.
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ملخص ملخص
إنتان فیرماتا ساري: 
( 7102)
تأثیر استخدام إستراتیجیة رسم الخرائط الدلالیة على إلمام الطلاب نحو المفردات 
سینجینجي كوانتان سینجینجي.1وفھم المقروء في المدرسة المتوسطة الحكومیة 
یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن تأثیر استخدام إستراتیجیة رسم الخرائط الدلالیة على إلمام الطلاب نحو 
سینجینجي كوانتان سینجینجي. بناء على 1المقروء في المدرسة المتوسطة الحكومیة المفردات وفھم
سینجینجي كوانتان سینجینجي یتبین أن الطلاب لم 1الملاحظة السابقة في المدرسة المتوسطة الحكومیة 
التفریق یلّموا المفردات، حیث لم تنبؤوا في كشف وفھم المعاني من النص. وكان الطلاب لم یسترشدوا في 
بین المرادف والمضاد من الكلمات، فیؤدي إلى فھم مقروئھم، فبعضھم عجزوا في إیجاد الفكرة الرئیسیة، 
المعلومات التفصیلیة، والمغزى من النص.       
في المدرسة المتوسطة أما مجتمع البحث فھو طلاب الصف الثامن أما تصمیم البحث فمن البحث المیداني.
نجي كوانتان سینجینجي. أما موضوع البحث فھو تأثیر استخدام إستراتیجیة رسم الخرائط سینجی1الحكومیة 
سینجینجي 1الدلالیة على إلمام الطلاب نحو المفردات وفھم المقروء في المدرسة المتوسطة الحكومیة 
( طالبا52كوانتان سینجینجي. أما المستطلعون فیتكونون من المجموعتین؛ المجموعة التجریبیة )
أما أسلوب جمع طالبا باستخدام العینة العنقودیة. 05طالبا( فیتكون المجموع من 52والمجموعة العادیة )
الاختبار الحّر  لاختبار )ت( والاختبار المزدوج لاختبار البیانات فبالاختبار. أما أسلوب تحلیل البیانات فب
. SSPSبرنامج استخدام )ت( ب
إلمام المفردات لدى طلاب الفصل التجریبي. ویتبین ذلك من خلال مستوى نتیجة البحث: وجود ترقیة في 
. وتتبین تجربة الفرضیة من 48.76ونتیجة الاختبار البعدي ھي 82.75النتیجة. فنتیجة الاختبار القبلي ھي 
. ودّل ذلك على أن فرضیة العدم غیر مقبولة والفرضیة 000.0( ھي deliat-2نتیجة اختبار الوجھین )
%.    5.76دیلة مقبولة. ویظھر مستوى الترقیة من المستوى التأثیري الب
ووجود ترقیة في فھم المقروء لدى الطلاب. ویتبین ذلك من خلال مستوى النتیجة. فنتیجة الاختبار القبلي 
-2. وتتبین تجربة الفرضیة من نتیجة اختبار الوجھین )48.76ونتیجة الاختبار البعدي ھي 46.65ھي 
. ودّل ذلك على أن فرضیة العدم غیر مقبولة والفرضیة البدیلة مقبولة. ویظھر مستوى 000.0( ھي deliat
%. 1.76الترقیة من المستوى التأثیري 
تأثیر، إستراتیجیة رسم الخرائط الدلالیة، إلمام المفردات، فھم المقروء.الكلمات الأساسیة:
